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Платежный баланс является важнейшим источником информации об 
экономической деятельности страны, он содержит все данные для ее анализа. 
Содержанием внешнеэкономических связей являются внешняя торговля товарами 
(товарный оборот), экспорт и импорт услуг, отношения, возникающие между ре-
зидентами данной страны и остальным миром (нерезидентами) в связи с 
приобретением финансовых требований и принятием обязательств, а также 
безвозмездные передачи товаров, услуг и капитала одной страной другой (трансферты). 
Статистические обобщения характеристики этих потоков регистрируются в платежном 
балансе.  
Значение статистики платежного баланса меняется в зависимости от характера 
проводимой экономической политики. Данные платежного баланса необходимы для 
формирования представления об использовании национального продукта, для принятия 
валютно-политических решений, оценки инвестиций методом товарных потоков и 
составления таблиц межотраслевых связей. 
Целью дисциплины «Статистика платежного баланса» является овладение 
студентами основами составления и анализа платежного баланса. 
Задачами дисциплины являются: 
- усвоение студентами технологий и методик составления платежного баланса 
- изучение студентами законодательных актов, регулирующих процесс составления 
платежного баланса в Республике Беларусь; 
Материал дисциплины «Банковский аудит» базируется на ранее полученных 
студентами знаниях по таким дисциплинам, как «Статистика», «Социально-
экономическая статистика». 
В результате изучения дисциплины студенты: 
должны иметь представление: 
- о месте и роли платежного баланса в анализе макроэкономических показателей; 
- о методах и формах составления платежного баланса; 
- о значении платежного баланса в макроэкономике; 
должны знать: 
- основные принципы построения платежного баланса 
- состав показателей платежного баланса; 
- структуру платежного баланса  
должны владеть: 
- методикой исчисления основных показателей платежного баланса; 
- методами оценки существующих показателей платежного баланса на основе 
текущих данных 
- приемами построения платежного баланса в упрощенном варианте: 
должны уметь использовать: 
- методику анализа платежного баланса для оценки состояния  
Учебная программа дисциплины «Статистика платежного баланса» составлена в 
соответствии с учебным планом подготовки специалистов по специальностям 1-
25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 1-25 01 10 «Мировая экономика» 
Для специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» общее 
количество часов – 98; аудиторное количество часов — 52, из них: лекции — 20, 
практические занятия — 26; самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) — 
6. Форма отчётности — зачет. 
Для специальности 1-25 01 10 «Мировая экономика» общее количество часов – 30; 
аудиторное количество часов —18, из них: лекции — 8, практические занятия — 8; 








ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 












Предмет, методы и задачи 
статистического изучения платежного 
баланса 
2 2  4 
2. Структура платежного баланса 4 4  8 
3. Система показателей платежного 
баланса 4 6 2 12 
4. Статистическая отчетность для 
составления платежного баланса 4 4  8 
5.  Взаимосвязь показателей платежного 
баланса с СНС 2 4 2 8 
6. Методы статистического анализа 
платежного баланса 4 6 2 12 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
Тема   1 
ПРЕДМЕТ МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 
 
Предмет статистики платежного баланса. Основные назначения дисциплины. 
Статистика платежного баланса как составная часть социально- экономической 
статистики. Методы, используемые для статистического изучения процессов 
внешнеэкономической деятельности. 
Принципы построения платежного баланса. Система двойной бухгалтерии как 
основной принцип составления платежного баланса. Рыночная цена - основа для 
определения стоимости. Время изменения во владении как руководящий принцип для 
регистрации времени операции в счетах платежного баланса. Понятие трансфертов и 
обменных операций. Основные задачи статистического изучения платежного баланса. 
Тема   2 
СТРУКТУРА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 
 
Классификация разделов платежного баланса. Состав счетов платежного баланса. 
Система показателей текущего счета платежного баланса Характеристика стандартных 
компонентов товаров, услуг, доходов, текущих трансфертов счета текущих операций. 
Нейтральное и аналитическое представление платежного баланса. 
 
Тема   3 
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 
 
Система показателей капитального счета. Система показателей финансового 
счета. Классификация стандартных компонентов, составляющих финансовый счет. 
Состав компонентов: прямые и портфельные инвестиции, другие инвестиции и 
резервные активы, Статья «Частые ошибки и пропуски».  
 
Тема   4 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО 
БАЛАНСА 
 
Отчетность Министерства статистики и анализа Содержание отчетов, 
назначение, определение пены и даты. 
Отчетность Государственного таможенного комитета. Источники данных. 
Определение оценки стоимости экспорта и импорта товаров и услуг отчетности. 
Порядок учета товаров в таможенных декларациях. Проблемы точности и круга 
информации таможенного комитета. Причины расхождения данных Министерства 
статистики и анализа и Государственного таможенного комитета Статистическая 
отчетность банков. Состав информации, поступающей из Национального и 
коммерческих банков для составления платежного баланса. Дополнительные 






Тема   5 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА С СНС 
 
Связь между основными принципами, лежащими в основе построения 
платежного баланса и СНС. Согласование основных теоретических принципов между 
двумя статистическими системами. Основные агрегированные показатели, 
представленные в национальных счетах, и потоки, отражаемые в платежном балансе. 
Основные макроэкономические тождества, характеризующие взаимосвязь 
показателей платежного баланса и СНС: валовой внутренний продукт, валовой 
национальный располагаемый доход, текущий счет платежного баланса, Влияние 
сбережений и инвестиций на внутренний баланс. Влияние притока капитала на 
дефицит счета текущих операций. 
Меры по урегулированию дефицита платежного баланса Долгосрочные методы 
государственного воздействия на состояние платежного баланса. Краткосрочные 
методы государственного регулирования на погашение дефицита платежного баланса. 
 
Тема   6 
МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 
 
Методы статистического анализа, применяемые при изучении платежного 
баланса. Средние абсолютные приросты, средние темпы роста и прироста как 
обобщающие характеристики ряда динамики. 
Применение методов обработки рядов динамики для выявления зако-
номерностей в платежном балансе: механическое сглаживание, динамическое 
выравнивание. Методы выявления основной тенденции развития ряда динамики. 
Использование относительных, средних величин и показателей вариации в анализе 
платежного баланса Применение индексного метода в анализе условий торговли 
(расчет валовых, реальных, факторных условий торговли по доходам). Корреляционно-
регрессионный анализ показателей платежного баланса, Однофакторный 


























Примерный перечень практических занятий 
 
1. Объект, предмет и методы изучения платежного баланса 
2. Категории и принципы построения платежного баланса 
3. Международная инвестиционная позиция и ее связь с платежным балансом 
4. Основные задачи статистического изучения платежного баланса 
5. Структура платежного баланса 
6. Аналитическое и стандартное представление платежного баланса 
7. Факторы, влияющие на платежный баланс 
8. Система показателей платежного баланса 
9. Система показателей текущего счета платежного баланса 
10. Система показателей капитального счета платежного баланса 
11. Система показателей финансового счета платежного баланса 
12. Платежный баланс РБ 
13. Отчетность официальной статистики 
14. Отчетность Государственного таможенного комитета 
15. Отчетность банков 
16. Прочие источники получения информации 
17. Связь между СНС и основными принципами, лежащими в основе составления 
платежного баланса  
18. Основные макроэкономические тождества, характеризующие взаимосвязь платежного 
баланса и СНС 
19. Основные макроэкономические тождества, характеризующие взаимосвязь платежного 
баланса и СНС 
20. Методы регулирования дефицита платежного баланса 
21. Применение методов статистического анализа динамики отдельных показателей 
платежного баланса 
22. Применение индексного метода анализа внешнеэкономической деятельности 
23. Корреляционно-регрессионный анализ платежного баланса 
24. Прогнозирование платежного баланса 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы 
3. Контрольные работы 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1. Статистическая отчетность для составления платежного баланса 
2. Структура платежного баланса 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
1. Текущий счет платежного баланса и система его показателей 
2. Платежный баланс РБ 
3. Меры по урегулированию платежного баланса 
4. Основные агрегированные показатели СНС и потоки, отражаемые в платежном 
балансе 
5. Методы статистического анализа платежного баланса 
6. Статистическая отчетность для составления платежного баланса 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
1. Методы статистического анализа платежного баланса  
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